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NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES 
WASHINGTON, D.C. 201508 
FELLOWSHIPS, STIPF.NDS, AND SUMMER SEMINARS, 1973-74 
ALASKA 
Junior College Summer Stipend 
Ronald K. Inouye (Sociology), Ketchikan Community College, 
Ketchikan 
ARI7.0NA 
Youn·ger Humanist Fellowship 
Winton D. Woods, Jr. (Law), University of Arizona, Tucson 
Younger Humanist Summer Stipend 
Jnhn r.. Ulreich (English), University of Arizona, Tucson 
Junior College Fellowship 
Aristeo Brito (Spanish), Pima College, Tucson 
Junior College Summer Stipends 
Jeanette A. DePri~st (Cultural Sciences), Mesa Community 
College, Mesa 
Willard Howard (Economics), Phoenix College, Phoenix 
Norman V. Lanquist (Modern Language), Eastern Arizona College, 
Thatcher 
Dudley L. Meade (American Archaeology), Central Arizona College, 
Coolidge 
ARKANSAS 
Younger Humanist Fellowship 
Gary J. Taylor (English), Arkansas State University, 
State University 
-more-
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Summer Stipends for Younger Humanists 
Frank P, Relloni (Political Science), University of Arkansas, 
Favetteville 
Vredrik R. rnutson (Philosophy/Religion), University of 
Arkansas, Little Rock 
P.R. Fthnic Minority Studies Fellowship 
naniel F. Littlefield (American Historv), University of 
Arkansas, Little Rock 
CAI.JFORNIA 
Younger Rumanist l4'ellowships 
John n. Arras (Philosophy/Law), University of Redlands, Redlands 
navid J. r.ohen (Law), No Academic Affiliation, Coronado 
Pugh J. nawson (F.nglish), Tiniversity of San Francisco, 
San Vrancisco 
hlilliam r.. Rdinger (Fnglish), University of California, 
Los Angeles 
Larrv n. F.ngelmann (American Ristory), California State 
. , 
Universitv, San Jose 
Mark J.F. Fischer (Jurisprudence), Attorney, Woodside 
Richard r.illam (History), Stanford University, Stanford 
navid K. r.ildden (Philosonhv), Occidental College, Los Angeles 
Rohert A. ~off (Philosophv), University of California, 
Santa rruz 
r,arv S. r,oodpaster (Law), Tiniversity of California, Davis 
Lamar M. Rill (Ristory), Tiniversity of California, Irvine 
Thomas F.. Rill, Jr. (Philosophy), University of California, 
Los Angeles 
J.aurence R. florn (Linguistics), University of Southern 
California, Los Angeles 
John r. Jamieson (Oriental Languages), University of California, 
Rerkelev 
ALan S. Kaye (Linguistics), California State University, 
1"ullerton 
nonald r.. Marshall (F.nglish), University of California, Los Angeles 
r.erald w. Mullin (History), California State University, 
Sacramento 
Michael ~illiam O'Connell (F.nglish), nniversity of California, 
Santa Rarhara 
Michael R. Parrish (Pistorv), University of California, San 
niego, La Jolla 
Larrv I. Peterman (Political Science), University of California, 
navis 
Peter O'M. Pierson (Ristory), Tiniversity of Santa Clara, 
Santa rlara 
Armin n. Rosencranz (Law), Attorney, San Francisco , 
Svbil R. Yeir (F.nglish), ralifornia State University, San Jose 
James r,, Keenan (rlassics), lTniversity of California, Rerkeley 
Fred v. Randel (Literature), University of California, San Diego, 
La Jolla 
-more-
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John J. Weltman (Political Science), University of Southern 
r.alifornia, Los Angeles 
nonald T. Wesling (English), University of California, San Diego, 
La Jolla 
John R. Wilson (History), California State University, Sacramento 
William D.v. Wu (Art), Chinese Culture Foundation, San Francisco 
Alex 7.werdling (F.nglish), University of California, Berkeley 
Vounger Humanist Summer Stipends 
Lawrence A. Alexander (Law), University of San Diego, San Diego 
Richard J. ~etts (Art), Occidental College, Los Angeles 
Anthony W. D'Agostino (History), r.alifornia State University, 
San ~rancisco 
Michael R. Reim (Slavic Languages), University df California, 
Los Angeles 
David Noel Keightley (Ristorv), University of California, Berkeley 
Neil M. Levy (Law), Golden Gate University, San Francisco 
John P. Lynch (Classics), University of California, Santa Cruz 
Robert F.. McGinn (Humanities), Stanford University, Stanford 
Jonathan R. Ramsey (English), University of California, 
Santa Rarbara 
navid E. Skinner (History), University of Santa Clara, Santa Clara 
r.larice S. Stoll (~ociology), California State College, 
Rohnert Park 
James w. Whedbee (Religion), Pomona College, Claremont 
Junior College Fellowships 
John H. Christensen (Sociology), Taft College, Taft 
Fidel A. Daniel! (Art/Urban Studies), Los Angeles Valley College, 
Van Nuys 
George P. Daskarolis (American History), Merritt College, Oakland 
narrell E. ~orney (Art), Sacramento City College, Sacramento 
Manuel G. Gonzales (History), Diablo Valley Community College, 
Pleasant Rill 
Nannette L. Grill (English), Pasadena City College, Pasadena 
Taylor Klose (American Ristory), Moorpark College, Moorpark 
noret R. Kollerer (Linguistics), Chabot College, Hayward 
James R. Long (Sociology), Golden West College, Huntington Beach 
Virginia G. Mcclam (Political Science), City College of San 
Francisco, San Francisco 
Adam D. Miller (Literature/Culture), Laney Community College, 
Oakland 
William M. Moldrup (Jurisprudence), Merced College, Merced 
Naomi r.. Rattner (English/American Literature), City College of 
~an Francisco 
Raymond Rodriguez (American History), Long Beach City College, 
Long Beach 
Patricia A. Smith (Psychology), Santa Rosa Community College, 
~anta Rosa 
John W. Steiger (Ethnohistory), San Diego Mesa Community College, 
San Diego 
-more-
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Jacoues P. Thiroux (Philosophy), Bakersfield College, Bakersfield 
Mary R. Tyson (English), City College of San Francisco, 
San Francisco 
Angelo S. Villa (Architecture), Los Angeles Valley College, 
Van Nuys 
Lawrence R. West (Cultural History), Santa Ana College, Santa Ana 
Kenneth B. White (History), Feather River College, Quincy 
Junior r.ollege Summer Stipends 
Peter A. Angeles (Philosophy/Religion), Santa Barbara City 
r.ollege, Santa Barbara 
Royal F.. Bales (Philosophy), Menlo College, Menlo Park 
neo~e L. Dabney (History), De Anza College, Cupertino 
nregory L. Goodwin (History of Education), Bakersfield College, 
Bakersfield , , 
Anne P. Reffley (English), San Jose City College, San Jose 
Janice S. Lewis (History), Chaffev College, Alta Loma 
F.dward r.. Lvdon (American History), Cabrillo College, Aptos 
Nicholgs O. Martin (French), Pasadena City College, Pasadena 
Rex r.. Mvers (RistoYy), Palo Verde College, Blythe 
RobP.rt G. Olson (Art), De Anza Colle~e, Cuoertino 
Jack P.. Sullivan (Linguistics), San Diego City College, San Diego 
Jerome Wolf (History), Pasadena City College, Pasadena 
F.S. F.thnic Minority Studies Fellowships 
Biliana r..s. Ambrecht (Political Science), Loyola University, 
Los Angeles 
Ronald w. Bailey (Black Studies), Stanford University, Stanford 
8ucheng Chan (Asian American Studies), California State College, 
Sonoma, Rohnert Park 
nouglas R. naniels (History), University of California, Berkeley 
Joseph P. Giovinco (American History), University of California, 
Rerkeley 
~arry Pachon (Political Science), Loyola University, Los Angeles 
Summer Seminars for College Teachers 
Parry Berger, Jr. (English), University of California, 
Santa r.ruz 
William M. Bowsky (History), University of California, Davis 
John n. Burke (History), University of California, Los Angeles 
Larzer 7iff (English), University of California, Berkeley 
COLORAno 
Younger Humanist FellowshiRs 
James W. Boyd (Philosophy), Colorado State University, Fort Collins 
Loren W. Crabtree (History), Colorado State University, Fort 
r.ollins 
George A. nrake (History), Colorado College, Colorado Springs 
-more-
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David L. Gross (History), University of Colorado, Boulder 
Elihu Ressel Pearlman (English), University of Colorado, Denver 
Leonard P. Wessell, Jr. (~erman), University of Colorado, Boulder 
Younger F.umanist Summer Stipends 
nennis E. Showalter (History), Colorado College, Colorado Springs 
Peter N. Simon (Law), University of Colorado, Boulder 
Junior r.ollege Summer Stipends 
Kenneth R. Harris (Linguistics), Colorado Mountain College, 
Leadville 
Christopher M. Holloway (Black Studies), Mesa College, Grand 
Junction 
CONNECTICUT 
Younger Humanist Fellowships 
Harriet B. Applewhite (Political Science), Southern Connecticut 
State College, New Haven 
Michael Gordon (Sociology), Univers~ty of Connecticut, Storrs 
Michael H. Hunt (History), Yale University, New Haven 
Ellen S. Hurwitz (History), Wesleyan University, Middletown 
nonald A. Preziosi (Architecture), Yale University, New Haven 
David W. Robinson, Jr. (History), Yale University, New Haven 
Phyllis D. Rose (English), Wesleyan University, Middletown 
Richards. Slotkin (English), Wesleyan University, Middletown 
John G. Troyer (Philosophy), University of Connecticut, Storrs 
Younger Humanist Summer Stipends 
John S. Reckerman (History), Yale University, New Haven 
Steven F.. Ozment (History/Religious Studies), Yale University, 
New Raven 
Allen M. Ward (History), University of Connecticut, Storrs 
Junior College Fellowship 
Douglass D. Paige (Comparative Literature), Middlesex Community 
r.ollege, Middletown 
TT.~. F.thnic Minoritv Studies FellowshiE 
Clifford F. Abbott (Linguistics), Yale Graduate School, New Haven 
Summer Seminar for College Teachers 
Harold Rloom (F.nglish), Yale University, New Haven 
-more-
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DF.LAWARE 
Younger Humanist Fellowship 
James C. Curtis (H:is-tory), University of Delaware, Newark 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Younger Humanist Fellowships 
William W. Bassett (History of Religion), The Catholic 
University of America 
Joseph B. Green (Political Science), Metropolitan Police 
nepartment 
Eva C. Keuls (Classics), Howard University 
Charles R. Larson (Literature), American University 
Gail K. Paster (Literature), American University 
Joan B. Urban (Politics), The Catholic University of America 
Harold L. Wolman (Political Science), Office of Senator 
Adlai Stevenson, United States Senate 
FLORIDA 
Younger Rumanist Fellowships 
Jacob E.K. Ahrens (Art), Florida State University, Tallahassee 
Thomas M. Campbell (History), Florida State University, Tallahassee 
Richard R. Davis, Jr. (History), University of Florida, 
Gainesville 
Edward L. Dreyer (History), University of Miami, Coral Gables 
Melvyn New (English), University of Florida, Gainesville 
Gareth L. Schmeling (Classical Languages), University of 
Florida, Gainesville 
Younger Humanist Summer Stipend 
James W. Rachels (Philosophy), University of Miami, Coral Gables 
Junior College Fellowships 
Elinor J. Camp (Music), St. Petersburg Junior College, St. 
Petersburg 
William K. Cumming (Literature), Brevard Community College, Cocoa 
Junior College Summer Stipend 
Helen F. Goring (Anthropology), Hillsborough Community College, 
Tampa 
Summer Seminar for College Teachers 
Aubrey L. Williams (English), University of Florida, Gainesville 
-more-
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GEORGIA 
Younger Humanist Fellowships 
Brian G. Armstrong (History), Georgia State University, Atlanta 
John M. Bugge (English), Emory University, Atlanta 
Eugene F. Miller (Political Science), University of Georgia, 
Athens 
Robert J. Young (Architecture), Georgia Institute of Technology, 
Atlanta 
Younger Humanist Summer Stipend 
Joseph P. Lee (Romance Languages), University of Georgia, Athens 
Junior College Fellowships 
Joseph E. Cabell (Humanities), Gainesville Junior College, 
Gainesville 
Bob G. DeMonbreun (Psychology), Kennesaw Junior,College, Marietta 
Junior College Summer Stipend 
Hoyt P. Oliver (Psychology/Education), Oxford College of 
Emory University, Oxford 
u~s. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Arnold M. Shankman (American History), Oxford College of 
Emory University, Oxford 
HAWAII 
Younger Humanist Yellowship 
Benedict J. Kerkvliet (Political Science), University of 
Hawaii, Honolulu 
Junior College Fellowship 
Marie A. Wunsch (History), Leeward Community College, Pearl City 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Miriam Sharma (American History/Anthropology), University of 
Hawaii, Honolulu 
UlA1'0 
Younger Humanist ~ellowship 
Jack>t. Davis (English), University of Idaho, Moscow 
-more-
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Younger Humanist Summer Stipend 
Robert P. Murphy (English), University of Idaho, Moscow 
Junior r.ollege Summer Stipend 
Leona L. Hassen (Spanish), North Idaho College, Coeur D'Alene 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Richard w. Etulain (History), Idaho State University, Pocatello 
ILLINOIS 
Younger Humanist Fellowships 
Bruno Ast (Architecture), University of Illinois at Chicago 
Circle, Chicago 
Anthony A. D'Amato (Law), Northwestern University, Evanston 
William n. Gean (Philosophy), Lake Forest Coll~ge, Lake Forest 
Parriet S. Gilliam (English), Northwestern University, Evanston 
r.layton Gray, Jr. (German), University of Illinois, Urbana 
Emile J. Talbot (French), University of Illinois, Urbana 
John E. Groh (History), Concordia Teachers College, River Forest 
Constance M. Wilson (History), Northern Illinois University, 
DeKalb 
John D. Woodbridge (History), Trinity College, Deerfield 
Joseph P. Zbilut (Slavic Languages/Literatures), Northwestern 
University, Evanston 
John D. Pierson (History), University of Illinois, Urbana 
Younger Rumanist Summer Stipends 
Paul L. Gaston (English), Southern Illinois University, 
F.dwardsville 
Warren L. Meinhardt (Foreign Languages), Southern Illinois 
University, r.arbondale 
Michael A. Mullin (English), University of Illinois, Urbana 
Leah P. Sinanoglou (English), University of Illinois at Chicago 
Circle, Chicago 
Junior College Fellowships 
James W. Fulcher (Interdisciplinary Humanities), Lincoln College, 
Lincoln 
Erika R. Hartmann (Linguistics), Thornton Community College, 
South Rolland 
Junior College Summer Stipends 
William T. Brammeier (English), Rend Lake College, Ina 
Denise F.. Caver (History), Malcolm X College, Chicago 
Eleanor J. Hall (American Archaeology), Rend Lake College, Ina 
Rose M. Jaquith (Anthropology), State Commun~ty College of 
F.ast St. Louis, East Saint Louis 
Donald H. Sanborn (Philosophy), Wilbur Wright College, Chicago 
-more-
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U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Thomas J. Hennessey (American History/Music), Northwestern 
University, Evanston 
Summer Seminars for College Teachers 
George M. Fredrickson (History), Northwestern University, 
Evanston 
Winton U. Solberg (History), University of Illinois, Urbana 
INDIANA 
Younger Humanist Fellowsh~ps 
Timothy G. Binkley (Philosophy), University of Notre Dame, 
Notre Dame 
~alter T. Brown (History), DePauw University, ~reencastle 
Robert L. Folhert (Political Science), Frankli'ri College, 
l<'ranklin 
Alan~. Nasser (Philosophy), St. Mary's College, Notre Dame 
Thomas H. Ohlgren (English), Purdue University, West Lafayetbe 
Alan Ritter (Political Science), Indiana University, 
JHoomington 
Mary F. Veeder (Rnglish), Indiana University Northwest, Gary 
Younger Humanist Summer Stipends 
" Louis Rene Beres (Political Science), Purdue University, 
IOWA 
Lafavette 
navid A. r.ook (English), Purdue University, Lafayette 
John J. McDonald (English), University of Notre Dame, Notre Dame 
M. James Peterson (History), Indiana University, Bloomington 
Younger Humanist Fellowships 
J. Dudley Andrew (Film), University of Iowa, Iowa City 
John F.. McClusky (Political Science), University of Iowa, 
Iowa r.ity 
Younger Humanist Summer Stipends 
William F.. r.arroll (Ristory), Cornell College, Mt. Vernon 
Sara M. McAlpin (English), Clarke College, Dubuque 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
William B. ~arcia (Music), University of Iowa, Iowa City 
-more-
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KANSAS 
Younger Humanist Fellowships 
Thomas M. Adams (Foreign Languages), Ottawa University, Ottawa 
naniel H. Bays (History), Kansas University, Lawrence 
Peter J. Casagrande (English), Kansas University, Lawrence 
Marion w. Grav, Jr. (History), Kansas State University, Manhattan 
Thomas Knight (History), Ottawa University, Ottawa 
Dionysios A. Kounas (History), University of Kansas, Lawrence 
James w. Nickel (Philosophy), Wichita State University, Wichita 
Younger Humanist Summer Stipends 
Duane K. Friesen (Religion), Bethel College, North Newton 
Joseph M. Hawes (History), Kansas State University, Manhattan 
Norriss S. Hetherington (History), Kansas University, Lawrence 
Rushworth M. Kidder (English), Wichita State University, Wichita 
James W. Woelfel (Philosophy/Religion), University of Kansas, 
Lawrence 
lunior College Summer Stipends 
William G. Lambdin (Speech), Colby Community College, Colby 
Ramon S.Powers (American History), Haskell Indian Junior 
~o1lege, Lawrence 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Elizabeth Schultz (American Literature), University of Kansas, 
r.awrence 
KENTUCKY 
Younger Humanist Fellowships 
Henry J. Folse (Philosophy), University of Kentucky, Lexington 
T. Walter Herbert, Jr. (English), University of Kentucky, 
Lexington 
Jerome T. Meckier (English), University of Kentucky, Lexington 
Younger Humanist Summ'r Stip~nds 
John S. Bolin (English), Berea College, Berea 
Brian J. Dendle (Spanish/Italian), University of Kentucky, 
Lexington 
Ruth B. Heizer (Philosophy), Georgetown College, Georgetown 
Howard H. Keller (Romance and Slavic Languages), Murray State 
University, Murray 
Junior College Fellowship 
Ernest M. Tucker (Oral History), Ashland Community College, 
Ashland 
-more-
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U.S. Ethnic Minority Studies FellowshiE 
William Robert Higgins (American History), Murray State 
University, Murray 
LOUISIANA 
Younger Humanist Fellowships 
Charles D. Hadley (Political Science), Louisiana State 
University, New Orleans 
Anne C. Loveland (History), Louisiana State University, 
Baton Rouge 
Charles H. Rowell (English), Southern University, Baton Rouge 
Joseph L. Simmons (English), Tulane University, New Orleans 
Younger Humanist Summer Stipends 
John B. r.ameron, Jr. (History), University of S"outhern 
Louisiana, Lafayette 
Paul H. Lewis (Political Science), Tulane University, New Orleans 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
June H. Brewer (Comparative Literature), Southern University, 
Baton Rouge 
William B. Clark (Afro-American Literature), Louisiana State 
University, Baton Rouge 
MARYLAND 
Younger Humanist Fellowships 
Dan T. Carter (History), University of Maryland, College Park 
Molly A. Faries(Art), Goucher College, Towson 
James D. Farquhar (Art), University of Maryland, College Park 
Hnery C. Sieber (Romance Languages), The Johns Hopkins 
University, Baltimore 
Younger Humanist Summer Stipends 
Robert E. Ducharme (Cinema), Mount St. Mary's College, Emmitsburg 
Stuart I. Rochester (American History), Loyola College, Baltimore 
Victor G. Wexler (History), University of Maryland, Baltimore 
Junior College Fellowships 
Joseph F. Citro (American History), Prince George's Community 
College, Largo 
Julie V. Hunter (American Literature), Bard LH>rary, Community 
College of Baltimore, Baltimore 
Margaret L. Silsby (History), Montgomery College, Rociville 
-more-
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Junior College Summer Stipend 
Margaret r.. Mcr.ormley (English), Essex Community College, 
Baltimore County 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
George S. Friedman (American Literature), Towson State College, 
Towson 
MASSACHUSETTS 
Younger Humanist Fellowships 
Kenneth A. Bleeth (English), Boston University, Boston 
naniel r.. Dennett (Philosophy), Tufts University, Medford 
nouglas G. Frame (Classical Languages), Wellesley College, 
Wellesley 
Michael M. Fried (Art), Harvard University, Cambridge 
Robert w. Griffith (History), University of M'assachusetts, Amherst 
Judith M. Hughes (History), Harvard University, Cambridge 
Eugenia P. Janis (Art), Wellesley College, Wellesley 
navid R. Lenson (Comparative Literature), University of 
Massachusetts, Amherst 
Richard w. Noland (English), University of Massachusetts, Amherst 
Jay Rubin (East Asian Languages), Harvard University, Cambridge 
Jeffrey F. Sicha (Philosophy), Amherst College, Amherst 
Llewain S. Van Doren (History), Boston College, Chestnut Hill 
Younger Humanist Summer Stipends 
Donald n. Bacon (F.nglish), Harvard University, Cambridge 
Ross W. Beales, Jr. (History), College of the Holy Cross, 
Worcester 
John M. Fyler (English), Tufts University, Medford 
Margaret J. Hay (History), Wellesley College, Wellesley 
Guv P.R. Metraux (Fine Arts), Boston University, Boston 
Judith G. Wechsler (Architecture), Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Bruce G. Laurie (American History), University of Massachusetts, 
Amherst 
Mark I. Solomon (American History), Simmons College, Boston 
Summer Seminars for College Teachers 
Benjamin DeMott (English), Amherst College, Amherst 
Walker Gibson (English), University of Massachusetts, Amherst 
Helen Vendler (English), Boston University, Boston 
-more-
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MICRI~AN 
Younger Humanist Fellowships 
Nancy L. Bonvillain (Anthropology), Michigan State University, 
East Lansing 
Samuel Bufford (Philosophy), Eastern Michigan University, 
Ypsilanti 
Lincoln B. Faller (English), University of Michigan, Ann Arbor 
Kenneth J. Harrow (Humanities), Michigan State University, 
F.ast Lansing 
John R. Knott, Jr. (English), University of Michigan, Ann Arbor 
Frank R. Rossiter (History), University of Michigan, Ann Arbor 
Younger Humanist Summer Stipen~s 
Martin Benjamin (Philosophy), Michigan State University, East 
Lansing 
Joseph M. Boyle (Philosophy), Aquinas College, Grand Rapids 
Frederic B. Burnham (History), Wayne State University, Detroit 
John A. Holm (English), Detroit Institute of -'technology, Detroit 
Michael S. Pritchard (Philosophy), Western Michigan University, 
Kalamazoo 
Gary F.. Scavnicky (Romance and Germanic Languages), Wayne State 
University, Detroit 
Ronald M. Smelser (History), Alma College, Alma 
Junior College Fellowships 
Dorothy K. Bates (Architecture), Genesee Community College, Flint 
Edward C. Cooper (Political Science), Wayne County Community 
Colle~e, Detroit 
Junior rollege Summer Stipend 
Rogie rlark (Music), Wayne County Community College, Detroit 
TI.8. F.thnic Minority Studies Fellowship 
John T. Ritter (Linguistics), Michigan State University, 
F.ast Lansing 
MINNESOTA 
Younger Humanist Fellowships 
William n.E. Coulson (Classics), University of Minnesota, 
Minneapolis 
Allen F. Isaacman (Fistory), University of Minnesota, Minneapolis 
Thomas G. Plummer (German), University of Minnesota, Minneapolis 
-more-
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Younger Humanist Summer Stipend 
Clifford E. Clark, Jr. (History), Carleton College, Northfield 
Junior r.ollege Fellowships 
Donald J, Durand (Theatre), North Hennepin State Junior College, 
Minneapolis 
Nancv G. Lichtenstein (French), Normandale State Junior College, 
Rloomington 
Junior College Summer Stipends 
Nicholas J. r.ords (American History), Lakewood State Junior 
r.ollege, White Rear Lake 
Patrick G. Gerster (American History), Lakewood State Junior 
r.ollege, White Bear Lake 
F.dward W. Krautkremer (American History), Rochester State 
Junior College, Rochester 
Summer Seminar for College Teachers 
Tom R. Jones (History), University of Minnesota, Minneapolis 
MISSISSIPPI 
Younger Humanist Fellowship 
John A. Dittmer (History), Tougaloo College, Tougaloo 
MISSOURI 
Younger Humanist Fellowships 
Marilyn F.. Heldman (Art), No Academic Affiliation, Kirkwood 
William L. Hendrickson (Romance Languages), Washington 
University, St. Louis 
Stanley L. Paulson (Philosophy), Washington University, St. Louis 
David P. Thelen (History), University of Missouri, Columbia 
James F.. Tierney (F.nglish), University of Missouri, St. Louis 
Ydunger Humanist Summer Stipends 
Wayne n. Fields (English), Washington University, St. Louis 
Robert P. Stepsis (English), St. Louis University, St. Louis 
Paul A. Garcia (German), No Academic Affiliation, Kansas City 
Junior C6llege Sum~er Stipends 
Ralph E. Gerhard (American History), Moberly Junior College, 
Moberly 
-more-
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MONTANA 
Younger Humanist Summer Stipend 
Forest L. Grieves (Political Science), University of Montana, 
Missoula 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Katherine M. Weist (American Anthropology), University of 
Montana, Missoula 
Thomas R. Wessel (American History), Montana State University, 
Bozeman 
NEBRASKA 
Younger Humanist Fellowship 
James A. Gaughan (Philosophy), Chadron State College, Chadron 
Younger Humanist Summer Stipends 
Thomas E. Boyle (History), Midland Lutheran College, Fremont 
William J. Evans (Art), Nebraska Wesleyan University-., Lincoln 
NEW HAMPSHIRE 
Younger Humanist Summer Stipends 
, 
Lydia L. Crowson (French/Italian), University of New 
Hampshire, Durham 
Elizabeth H. Hageman (English), University of New Hampshire, 
Durham 
Junior College Fellowship 
William R. Millar (Ancient Languages), Colby Junior College, 
New London 
NEW JERSEY 
Younger Humanist Fellowships 
Stanley A. Corngold (German), Princeton University, Princeton 
John G. Gager (Religion), Princeton University, Princeton 
John Knox, Jr. (Philosophy), Drew University, Madison 
Gerald M. Monroe (Art), Glassboro State College, Glassboro 
David R. Ringrose (History), Rutgers University, New Brunswick 
Thomas P. Roche, Jr. (English), Princeton University, Princeton 
-more-
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Younger Humanist Summer Stipends 
Paul E. r.orcoran (Political Science), Rider College, Trenton 
George R. Petty, Jr. (English), Montclair State College, 
Upper Montclair 
S. Frederick Starr (History), Princeton University, Princeton 
Junior College Fellowship 
F.velyn A. Stern (Art), Mercer County Community College, Trenton 
U.S. Rthnic Minority Studies Fellowship 
Janet L. Dolgin (Anthropology), Princeton University, Princeton 
Summer Seminars for College Teachers 
~ 
Wesley Frank Craven (History), Princeton University, Princeton 
John V. Fleming (English), Princeton University, Princeton 
N~W MEXICO 
Younger Humanist Fellowship 
John David Dupree (Journalism/Mass Communication), New Mexico 
State University, Las Cruces 
U.S. Rthnic Minority Studies Fellowship 
James M. Kari (Linguistics), University of New Mexico, Albuquerque 
NEW YORK 
Younger Humanist Fellowships 
David J. Bernstein (History), Sarah Lawrence College, Bronxville 
Philip Rourdillon (Philosophy), Hamilton College, Clinton 
Joseph Warren Dauben (History), Herbert H. Lehman College, CUNY, 
New York 
Lois A. F.bin (English), Barnard College, New York 
Ronald Florence (History), SUNY, College at Purchase, Purchase 
Robert Folkenflik (English), University of Rochester, Rochester 
Marvin E. Gettleman (History), P6lytechnic Institute of 
Brooklyn, Brooklyn 
Katherine Rose Hanley (Philosophy), Le Moyne College, Syracuse 
Thomas E. Hart (Germanic Languages), Syracuse University, Syracuse 
naniel Rorowitz (American Studies), Skidmore College, 
Saratoga Springs 
Richard r.. Howard (Philosophy), SUNY, College at Stony Brook, 
Stonv Brook 
Lore~ta M. Konelman (Bio-ethics), University of Rochester, 
Rochester 
Maire J. Kurrick (English), Barnard College, New York 
Alison D. Knox (Philosophy), Columbia University, New York 
-more-
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Charles D. Laughlin, Jr. (Sociology/Anthropology), SUNY, 
College at Oswego, Oswego 
Michael E. Meeker (Anthropology), Cornell University, Ithaca 
Donald E. Morton (English), Syracuse University, Syracuse 
Eugene Paul Nassar (English), Utica College of Syracuse 
University, Utica 
Andrew J. Nathan (Political Science), Columbia University, New York 
George B. Oliver (Philosophy), Hobart and William Smith Colleges, 
Geneva 
A. Reeve Parker (English), Cornell University, Ithaca 
Rubin Rabinovitz (English), Columbia Upiversity, New York 
Robert M. Seltzer (History), Hunter College, CUNY, New York 
Joel Shinder (History), SUNY, College at Fredonia, Fredonia 
Sydel F. Silverman (Anthropology), Queens College, CUNY, Flushing 
Manfred Stanley (Sociology), Syracuse University, Syracuse 
Peter K. Unger (Philosophy), New York University, New York 
James F. Watts, Jr. (History), City College of New York, New York 
Roger Wertheimer (Philosophy), CUNY, Graduate Center, New York 
Nancy S. Woloch (American History), No Academic Affiliation, 
New York 
John H. Wright (Foreign and Comparative Literature), University 
of Rochester, Rochester 
Pei-yi Wu (Classical and Oriental Languages), Queens College, 
CUNY, Flushing 
Ronald A. Zirin (Classics), SUNY, College at Buffalo, Buffalo 
Paul L. 7.weig (Comparative Literature), Queens Colle~e, CUNY, 
Flushing 
Younger Humanist Summer Stipends 
Allan W. A~las (Music), Brooklyn College, CUNY, Brooklyn 
Carol K. Blum (French/Italian), SUNY, Stony Brook 
Bell G. Chevigny (Literature), SUNY, Purchase 
William A.P. Childs (Art History/Archaeology), Columbia 
U~iversity, New York 
Beatrice B. Farnsworth (History), Wells College, Aurora 
Richard T. Hull (Philosophy), SUNY, Buffalo 
Carol A. Kates (Philosophy), Ithaca College, Ithaca 
Patricia Ann Lee (History), Skidmore College, Saratoga Springs 
Robert D. Leighninger, Jr. (Sociology), SUNY, Oswego 
Joe B. Long (Asian Studies), Cornell University, Ithaca 
Julia W. Loomis (Classical and Oriental Languages), Queens 
College, CUNY, Flushing 
Judith S. Neaman (English), Hofstra University, Hempstead 
John R. O'Neill (English), Hamilton College, Clinton 
Sarah B. Pomeroy (Classics), Hunter College, New York 
Julie Rodriguez-Luis (Romance Languages), SUNY, Binghamton 
Mary P. Ryan (History), SUNY, Binghamton 
Joel A. Sachs (Music), Columbia University, New York 
Peter J. van Inwagen (Philo,sophy), Syracuse University, Syracuse 
-more-
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Junior College Fellowships 
Jane V. Basile (History), Nassau Community College, Garden City 
Norman Rindler (American History), Bronx Community College, Bronx 
Paul J. Devendittis (History), Nassau Community College, 
Garden City 
Franks. Galassi (Theatre), Borough of Manhattan Community College, 
New York 
N. John Hall (English Literature), Bronx Community College, CUNY, 
Bronx 
Miriam B. Jenkins (Communications), Corning Community College, 
Corning 
Leigh Marlowe (Sociology of Art), Manhattan Community College, 
New York 
Gilbert H. Muller (Language), LaGuardia Community College, 
Long Island City 
C. Freeman Sleeper (Ethics), LaGuardia Community College, Long 
Island City 
Junior College Summer Stipends 
Rose C. D'Agostino (Classical Archaeology/History), Orange 
County Community College, Middletown 
Retty B. Caroli (American History), Kingsbo~ough Community 
College, Brooklyn 
Michael J. Guignard (American History), Cazenovia College, 
Cazenovia 
Dorothy E. Harth (Spanish), Onondaga Community College, Syracuse 
Anthony T. Millili (Theatre), Manhattan Community College, 
New York 
Donald F. O'Reilly (Classical History), Rockland Community 
College, Syffern 
Gaston Pallatier (English), SUNY, Delhi 
Joel S. Schwartz (History of Science), State Island Community 
College, Staten Island 
Patricia H. Sloane (Art), New York City Community College, Brooklyn 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Eldon G. Kenworthy (Political Science), Cornell University, 
Ithaca 
John A. Muller (History/Political Science/Sociology), Manhattan 
College, Bronx 
NORTH CAROLINA 
Youn~er Humanist Fellowships 
Donald Burton Kuspit (Art), University of North Carolina, 
Chapel Hill 
Eugene E. Ryan (Philosophy), East Carolina University, Greenville 
John L. Sharpe, III (Art History), Curator of Rare Books, 
Duke University, Durham 
-more-
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Thomas A. Spragens, Jr. (Political Science), Duke University, 
Durham 
William C. West, III (Classics), University of North Carolina, 
Chapel Hill 
Younger Humanist Summer Stipends 
James K. McGowan (Philosophy), University of North Carolina, 
Wilmington 
Joseph A. Meigs (English), Western Ca~olina University, 
r.ullowhee 
Nelson B. Allison (Drama), Bennett College, Greensboro 
James R. Banker (History), North Carolina State University, 
Raleigh 
Brian J. Benson (English), A & T State University, Greensboro 
Charles W. Bergquist (History), Duke University, Durham 
Margaret N. Bond (Sociology/Anthropology), East Carolina 
University, Greenville 
Ronald F.. Booth, Jr. (Creative Arts), University of North 
Carolina, Charlotte 
John w. Cell (History), Duke University, Durham 
Marvin T. Hester (English), North Carolina State University, 
Raleigh ' 
F. Whitney Jones (English), St. Andrews Presbyterian College, 
Laurinburg 
Joan H. Stewart (Comparative Literature), No Academic 
Affiliation, Durham 
Junior College Fellowship 
Michael R. Pelt (History of Religion), Mount Olive College, 
Mount Oliv~ 
Junior College Summer Stipend 
Ralph J. Rils, Jr. (Writing), Southeastern Community College, 
Whiteville 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowshi£ 
Charles N. Zucker (American History), Fayetteville State 
University, Fayetteville 
Summer Seminar for College Teachers 
Warren Lerner (History), Center for International Studies, 
Duke University, Durham 
NORTH nAKOTA 
Younger Humanist Summer Stipend 
Thomas M. Lockney (Law), University of North Dakota, Grand Forks 
-more-
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OHIO 
Younger Humanist Fellowships 
Eugene R. August (English), University of Dayton, Dayton 
Michael L. Benedict (History), Ohio State University, Columbus 
Dolores P. Lairet (Modern Languages), Cleveland State 
University, Cleveland 
David V.C. Lincicome (Philosophy), Ohio University, Athens 
Floyd J. Miller (History), Hiram College, Hiram 
Robert S. Moore (Music Theory), Oberlin·Conservatory of Music, 
Oberlin 
Marshall W. Swain (Philosophy), Ohio State University, Columbus 
Michael J. Zwettler (Romance Languages), Ohio State University, 
Columbus 
Younger Humanist Summer Stipeads 
Roger A. Fortin (History), Xavier University, Cincinnati 
Anne Lippert (Foreign Languages), Ohio Northern University, Ada 
Roger B. Manning (History), Cleveland State University, 
Cleveland 
David R. Miles (German), Ohio State University, Columbus 
Terry R. Otten (English), Wittenberg University, Springfield 
Ronald A. Pellegrino (Music Theory), Oberlin Conservatory of 
Music, Oberlin 
John r.. Stalnaker (History), University of Cincinnati, 
Cincinnati 
Junior College Summer Stipend 
William J. Sullivan (English), Ohio State University, Lima 
n.s. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Christopher Wye (American History), Cleveland State University, 
Cleveland 
Summer Seminar for College Teachers 
James R. Kincaid (English), Ohio State University, Columbus 
OKLAHOMA 
Younger Humanist Summer Stipeads 
Nick n. Mills (Modern Languages), University of Oklahoma, Norman 
James G. Watson (English), University of Tulsa 
Junior College Fellowship 
Billie G. Smith (American Humanities), St. Gregory's College, 
Shawnee 
-more-
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U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Abraham Hoffman (History), University of Oklahoma, Norman 
OREGON 
Younger Humanist Fellowships 
John F. Callahan (English), Lewis and Clark College, Portland 
James E. Roard (Linguistics), University of Oregon, Eugene 
Peter C. List (Philosophy), Oregon State University, Corvallis 
Richard C. Stevenson (English), University of Oregon, Eugene 
Younger Humanist Summer Stipertds 
James t. Boren (English), University of Oregon, Eugene 
William Toll (Ristory), No Academic Affiliation, Eugene 
Junior College Summer Stipertds 
Ronald n. Stubbs (Prehistoric Archaeology), Southwestern 
Ore~on Community College, Coos Bay 
Andres P. Toribio (Mathology), Southwest•rn Oregon Community 
College, Coos Bay 
Summer Seminar for College Studartts 
Edwin R. Bingham (History), University of Oregon, Eugene 
PENNSYLVANIA 
Younger Humanist Fellowships 
Ellen M. Casey (English), University of Scranton, Scranton 
Emily R. Coleman (History), University of Pittsburgh, Pittsburgh 
Allan N. Galpern (History), University of Pittsburgh, Pittsburgh 
Edwin M. ~artman (Philosophy), University of Pennsylvania, 
Philadelphia 
Reinhold A. Heller (Art), University of Pittsburgh, Pittsburgh 
Timothy K. Kitao (Art History), Swarthmore College, Swarthmore 
Robert E. Lougy (English), Pennsylvania State University, 
University Park 
Glyn P. Norton (French), Pennsylvania State University, 
University Park 
Anthony N. Penna (History), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh 
Joseph A. Russo (Classics), Haverford College, Haverford 
Stuart R. Samuels (History), University of Pennsylvania, 
Philadelphia 
Patticia ~. Willis (American Literature), No Academic Affiliation, 
Fatboro 
-more-
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Younger Humanist Summer Stipends 
H. David Brumble, III (English), University of Pittsburgh, 
Pittsburgh 
DonRld E. Byrne, (Religion), Lebanon Valley College, Annville 
Michael D. DeMichele (History), University of Scranton, Scranton 
Gary M. Fochberg (Philosophy), Bucknell University, Lewisburg 
Raymond F. Hopkins (Political Science), Swarthmore College, 
Swarthmore 
James H. Klein (Government/Law), Lafayette College, Easton 
Carl J. Posy (Philosophy), University of Pittsburgh, Pittsburgh 
Jun~or College Fellowship 
Charles R. MacKay (Ethics), Keystone Junior College, La Plume 
Junior College Summer Stipends 
William F. Messner (American History), Keystone Junior College, 
La Plume 
Charles J. Sweeney (Sociology), Delaware County Community 
College, Media 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowship 
Peter G. Beidler (American Literature), Lehigh University, 
Bethlehem 
PUERTO RICO 
Youn~er Humanist FellowshiR 
Rose Nash (En~lish/Linguistics), Inter American University of 
Puerto Rico, Hato Rey 
RHODE ISLAND 
Younger Humanist Fellowshi£ 
Harold E. Quinley (Political Science), Brown University, 
Providence 
Junior College Fellowship 
Lloyd F. Dean (Philosophy), Rhode Island Junior College, Warwick 
Summer Seminar for College Teachers 
Anthony Molho (History), Brown University, Providence 
-more-
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SOUTH CAROLINA 
Younger Humanist Fellowship 
Tom E. Terrill (History), University of South Carolina, Columbia 
Younger Humanist Summer Stipend 
Jack w. Weaver (English), Winthrop College, Rock Hill 
SOUTH DAKOTA 
Younger Humanist Summer Stipends 
Judith L. Sebesta (Classics), University of South Dakota, 
Vermillion 
Karel L. Vander Lugt (Physics), Augustana College, Sioux Falls 
TENNESSEE 
Youn~er Humanist Fellowships 
Robert H. Drews (Classical Studies), Vanderbilt University, 
Nashville 
June R. Martin (Foreign Languages), Middle Tennessee State 
University, Murfreesboro 
Younger Humanist Summer Stipends 
Sarah R. Blanshei (History), University of Tennessee, Knoxville 
Forrest J. Hu~ley (History), Memphis State University, Memphis 
George D. Sussman (History), Vanderbilt University, Nashville 
Junior College Fellowship 
James s. Lindzey, Jr. (History), Shelby State Community College, 
Memphis 
Junior College Summer Stipend 
Mary F. McCauley (American Literature), Dyersburg State 
r.ommunity College, Dyersburg 
Younger Humanist Fellowships 
John W. Brokaw (Drama), University of Texas, Austin 
Joseph C. Carter (Classics), University of Texas, Austin 
Robert N. Mathis (History), Stephen F. Austin State University, 
Nacogdoches 
Claudio G. Segre (History), University of Texas, Austin 
Martin J. Wiener (History), Rice University, Houston 
Younger Humanist Summer Stipends 
Ira R. Adams (English), Sam Houston State University, Huntsville 
-more-
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Pat M. Carr (English), University of Texas, El Paso 
Ingeborg R. McCoy (Modern Languages), Southwest Texas State 
University, San Marcos 
Thomas K. McGraw (History), University of Texas, Austin 
James C. Riley (History), University of Houston, Houston 
Robert D. Romanyshyn (Psychology), University of Dallas, Irving 
Junior College Fellowships 
Dale T. Adams (Film Art), Lee College, Baytown 
Patricia L. Bigelow (Hispanic Studies), San Antonio College, 
San Antonio 
Junior College Summer Stipends 
Bruce E. Coad (American Literature), Mountain View College, Dallas 
Carolyn G. Hartnett (Linguistics), College of the Mainland, 
Texas City 
Charles N. Satchwill (Urban Studies), Texas Southmost College, 
Brownsville 
U.S. F.thnic Minority Studies Fellowship 
Michael G. Webster (History), Trinity University, San Antonio 
UTAH 
Younger Humanist Fellowships 
William L. Furlong (Political Science), Utah State University, 
Logan 
Bruce M. Landesman (Philosophy), University of Utah, Salt Lake City 
Younger Humanist Summer Stipend 
David G. Biederman (Architecture), Utah State University, Logan 
VF.P.MONT 
Younger Humanist Fellowship 
Jeffrey G. Kurtzman (Music), Middlebury College, Middlebury 
Younger Humanist Summer Stipend 
Mark A. Stoler (History), University of Vermont, Burlington 
VIRGINIA 
Younger Humanist Fellowships 
Daniel F. Albright (English), University of Virginia, Charlottesville 
-more-
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Royt N. Duggan (English), University of Virginia, Charlottesville 
Charlotte H. Oberg (English), University of Richmond, Richmond 
Julius Edwin Rivers, Jr. (English), University of Virginia, 
Charlottesville 
Younger Humanist Summer Stipends 
F.dward I. Berry (English), University of Virginia, Charlottesville 
Robert D. Denham (English), Emory & Henry College, Emory 
Philip M. Keith (English), Washington and Lee University, 
Lexington 
Clare R. Smith (English), Sweet Briar College, Sweet Briar 
Junior College Fellowship 
Clyde Jones (Appalachian Studies), Virginia Western Community 
College, Roanoke 
Junior College Summer Stipends 
Terry L. Alford (History), Northern Virginia Community College, 
Annandale 
Donald R. Gregony (Philosophy), Northern Virginia Community 
College, Annandale 
Laura M. McGoodwin (American History), Southern Seminary Junior 
College, Buena Vista 
Summer Seminar for College Teachers 
Ralph Cohen (English), University of Virginia, Charlottesville 
WASHINGTON 
Younger Humanist Fellowships 
Walter G. Andrews (Near Eastern Languages), University of 
Washington, Seattle 
Hamida H.D. Bosmajian (English), Seattle University, Seattle 
Rodney w. Kilcup (History), University of Washington, Seattle 
Frederick J. Newmeyer (Linguistics), University of Washington, 
Seattle 
Younger Humanist Summer Stipends 
Donald M. Kartiganer (English), University of Washington, Seattle 
G. Richard Thompson (English), Washington State University, 
Pullman 
J. William T. Youngs, Jr. (History), Eastern Washington State 
College, Cheney 
Junior College Fellowship 
Jean M. Batie (Art), Everett Community College, Everett 
-more-
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Junior College Summer Stipend 
James G. Newbill (American History), Yakima Valley College, Yakima 
U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
Pamela T. Amoss (Anthropology), University of Washington, Seattle 
Sammy E. Solberg (Comparative Literature), No Academic 
Affiliation, Seattle 
Summer Seminar for College Teachers 
Thomas J. Pressly (History), University of Washington, Seattle 
WEST VIRGrNIA 
Younger Humanist Summer Stipend 
Warren W. Wooden (English), Marshall University, Huntington 
WISCONSIN 
Younger Humanist Fellowships 
Alger N. Doane (English), University of Wisconsin, Madison 
Patrick P. Dunn (History), University of W~sconsin, La Crosse 
Ronald L. Grimes (Religion), Lawrence University, Appleton 
A. Aaron Snyder (Humanistic Studies), University of Wisconsin-
Parkside, Kenosha 
Ivan Soll (Philosophy), University of Wisconsin, Madison 
Andrew D. Weiner (English), University of Wisconsin, Madison 
Younger F.umanist Summer Stipends 
Evelyn T. Beck (German/Comparative Literature), University of 
Wisconsin, Madison 
Bernard Grossfeld (Hebrew Studies), University of Wisconsin, 
Milwaukee 
John R. Johannes (Political Science), Marquette University, 
Milwaukee 
Vance R. Kasten (Philosophy), Ripon College, Ripon 
Raymond M. Olderman (English), University of Wisconsin, Madison 
Daniel F. Rice (Philosophy), University of Wisconsin, Eau Claire 
James D. Woolley (English), Marquette University, Milwaukee 
Junior College Fellowships 
Marilyn M. Carien (English), Madison Area Technical College, 
Madison 
Patricia S. Warrick (Sociology), University of Wisconsin Center -
Fox Valley, Menasha 
-more-
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U.S. Ethnic Minority Studies Fellowships 
George E. Carter (American History), University of Wisconsin, 
La Crosse 
Barbara J. Shade (Sociology), University of Wisconsin, Madison 
Summer Seminar for College Teachers 
Jerome Taylor, (English), University of Wisconsin, Madison 
CANADA 
Younger Humanist Fellowship 
David A. Gerber (Philosophy), University of Western Ontario, 
London, Ontario 
(Professor Gerber is an American citizen temporarily living 
and teaching in Canada.) 
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